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Núm. 66 
LA UNIÚN PATRIÓTICA 
Y LA POLITICA LOCAL 
Al sobrevenir el golpe de Estado 
del 13 de Setiembre, que salvó a 
España de los furores de la anarquía 
y de los horrores de la ruina y la mi -
seria, y mereció la gratitud de todos, 
absolutamente de todos los e spaño-
les patriotas; en Antequera, como en 
el resto del país, acogióse con gene-
ral aplauso, el generoso y viri l acto 
del Ejército. 
Entre los millares de felicitaciones 
que entonces recibiera el insigne 
caudillo de tan glorioso movimiento, 
las tuvo de nuestra ciudad, y muy 
entusiastas. Alguna de ellas, es pú-
blico que ocupare carta extensísima, 
quizá ni por esto, ni por su forma y 
tendencia, todo lo oportuna del ca-
so; pero, estimamos, que desde el 
momento en que se juzgó necesario 
felicitar a Primo de Rivera, y de la 
manera extraordinaria indicada, si 
ello era sincero, la identificación con 
su proceder, tenia que considerarse 
manifiesta y hasta entusiasta. O ello 
es así, o no hay lógica. Y no la ha-
bría tampoco, si no se apreciara, que 
la felicitación aquella, símbolo natu-
ral de adhesión, condensaba tam-
bién necesariamente, la protesta y 
condena contra el estado de la cosa 
pública, contra el régimen derrocado 
por tal actuación del Ejército, mere-
cedora de enhorabuenas como la 
aludida. 
Así las cosas, se constituye a po-
co, el célebre Ayuntamiento, elegido 
entre los vocales asociados de la 
Junta Municipal, que todos sabemos 
componíase generalmente, de perso-
nas a quienes se mandaba formar 
parte de aquel organismo tan inútil 
como ridículo; y claro es, resultó 
una Corporación mandada también, 
salvo algún que otro caso aislado de 
concejales que reveláranse. Como 
diariamente se suministraba el santo 
y seña, la cosa iba de perlas. Mas 
como eso no respondía aquí, ni en 
ninguna otra ciudad, a lo que exi-
giere la naturaleza y trascendencia 
del histórico acto del Ejército, bien 
pronto en todas partes, se impuso la 
necesidad de ser transformados los 
Ayuntamientos, e inspeccionadas las 
funciones administrativas. 
Esa inspección y transformación, 
que tan funestas consecuencias tu-
viere en tantas localidades para mu-
chos políticos de segundo orden, 
fué confiada en Antequera, a presti-
gioso jefe de la Benemérita, y de 
ella, no creemos que haya quien con 
razón protestase. 
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A los niños, no a los hombres. 
Les dirijo la palabra 
Porque los hombres por serlo. 
Ya saben lo que es la Raza, 
Pero lo ignoran los niños, 
Y es cosa tan necesaria 
De saber, que hay que saberla 
Cual la Doctrina cristiana. 
La Raza, no es la familia. 
No es ni siquiera la patria. 
Es algo más grande, es 
Parte de la especie humana. 
La Raza la constituyen 
Gentes de naciones varias 
Que tienen un mismo origen. 
Que una misma lengua hablan. 
Que adoran a un mismo Dios 
Y a una misma madre aman. 
España es la madre nuestra, 
Pero también lo es España 
De veinte hermosas naciones 
Que en América se hallan; 
Naciones que, por lo tanto. 
Son raza de nuestra raza, 
Son sangre de nuestra sangre. 
Son alma de nuestra alma. 
Los hijos de esas naciones. 
Aunque a tan larga distancia. 
Profesan la misma fe 
Que nosotros, la cristiana; 
Hablan en lengua española 
Como nosotros, y aman 
A España, porque es su madre 
Como es nuestra madre patria. 
Hoy, que es el Doce de Octubre, 
Llámase «Día de la Raza», 
Porque en esta misma fecha 
Colón, en nombre de España 
Y seguido de españoles, 
Al cabo de diez semanas 
De navegación horrible. 
Desembarcó en las Lucayas, 
Que son las primeras islas 
De la tierra americana. 
Y tomó posesión de ellas 
Por España, y para España. 
Desde aquel glorioso dia 
Han sido tantos y tantas 
Los hombres y expediciones 
Que han ido allí, de la patria. 
Que parece que aquel suelo 
Es solar de nuestra casa 
Y que se respira el aire 
Que se respira en España. 
Por eso el día de hoy 
Se celebra y se consagra 
Lo propio aquí que en aquellas 
Regiones americanas, 
Y visten en ambas partes 
Los ejércitos de gala, 
Y la bandera española 
Tremola al viento, gallarda, 
Y baten marcha las músicas, 
Y repican las campanas, 
Y lucen las colgaduras, 
Y hacen los cañones salvas, 
¡Y son dos mundos rindiendo 
Honor a la madre patria! 
Esa fiesta tan magnífica. 
Para nosotros, sagrada, 
Es más solemne este año. 
Porque a su espléndida fama 
Hay que añadir los brillantes 
Triunfos logrados en Africa. 
Al empuje soberano 
Y al golpe de nuestras armas 
Huyen las hordas rifeñas. 
Nuestros soldados avanzan 
Y pueden dormir los muertos 
Que antes pedían venganza. 
Entre tanto un sol de gloria 
Luce de nuevo en la patria. 
Sus laureles reverdecen, 
Dos Continentes la aclaman... 
«¡Viva España!», dice América, 
«¡Viva España!», suena en Africa, 
Nosotros, por españoles, 
Repitamos ¡Viva España! 
CARLOS VALVERDE. 
El Ayuntamiento que se nombrara, 
fué integrado por personas cultas 
y de prestigio, concurriendo hasta la 
circunstancia singularísima, de que 
muchos de los concejales,—entre 
ellos el Alcalde actual—, precisa-
mente por reconocérseles aquellas 
dotes, ostentaron la investidura edi-
lesca en épocas anteriores, tanto en 
situaciones políticas conservadoras, 
como en liberales. 
Y si porque se les reconociere jus-
tamente aquél valor social a los alu-
didos, los elementos que formaban 
el disuelto partido conservador les 
eligieron antaño regidores, ¿cómo se 
explica que ahora se haya visto con 
tan mal gesto, que vuelvan a los si-
tiales munícipes los amigos de ayer? 
Cómo negarles hoy la autoridad per-
sonal, la capacidad, la rectitud que 
entonces se les consagrara? 
Hay cosas que solo se explican, 
investigando entre las sensaciones 
pasionales de los hombres, que a ve-
! ees se tienen ellos mismos por justos 
y serenos, y no saben permanecer en 
la vida, en contacto, siquiera, con la 
razón ni con la ecuanimidad. 
¿Por qué la hostilidad encendida 
contra quienes no tuvieron planes ni 
propósi tos de perseguir a nadie, ni 
de causar daño colectivo ni ind iv i -
dual? 
¿Es por ventura, que había que 
tratar de impedir a toda costa, que 
se creara y tuviera vida, organismo 
político, de prestigio, que dirigiera al 
pueblo en sus naturales anhelos de 
libertad y progreso? 
Pues si a eso se tendió y en ello 
se persiste; como fracasó el intento, 
será ineficaz la insistencia. 
El organismo está creado; existe; 
tiene vida potente, y de sus planes 
en el orden meramente político, ante 
la actitud de los adversarios, tene-
mos algunas referencias de que con-
tinuaremos o c u p á n d o n o s en el nú-
mero próximo. 
Primo de Rivera 
y flntequera 
Al paso del ilustre caudillo por la es-
tación de Bobadilla, con dirección a 
Madrid, fué objeto de entusiasta home-
naje de la ciudad. 
Hubo momentos de vacilación aque-
lla tarde, en si el General en jefe del 
Ejército de Africa, iría desde Ronda a 
Jerez, en lugar de dirigirse directamen-
te a la Corte. Ello fué debido, a recado 
telefónico erróneo, cursado desde la 
ciudad del Tajo, en el que afirmábase 
que marchaba en automóvil a aquella 
hermosa población. 
Las noticias oficiales eran otras, y 
fueron confirmadas por los hechos. El 
presidente del Directorio llegaba a las 
nueve a la estación de Bobadilla, en el 
rápido de Algeciras, encontrándose con 
los andenes atestados de gentío que le 
aplaudió y ovacionó, en tanto que la 
Banda municipal ejecutara la Marcha-
Real. 
El edificio y marquesina, hallábanse 
adornados con banderines, guirnaldas-
y gallardetes, e iluminado todo lo me-
jor posible, teniendo en cuenta la falta 
de fluido eléctrico que allí hay, y que 
por cierto, no existe ya razón para que 
así sea. 
El marqués de Estella recibió con sa-
tisfacción vivísima y agradecimiento, el 
agasajo de que Antequera hacíale obje-
to, y así se lo expresó al Alcalde don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, al 
ofrecerle éste sus respetos en nombre 
de la ciudad, y asi también lo hizo pre-
sente a las personas que estaban en an-
denes, en sitio más inmediato al coche-
salón que ocupara el insigne patriota, 
el cual conversó amablemente con las 
autoridades, representaciones del Ayun-
tamiento, Unión Patriótica, Somatén, y 
otras personalidades; recordando su 
estancia en Antequera en 1910; su inter-
vención como mantenedor de los Jue-
gos Florales, charlando de ello muy 
afectuoso con algún miembro de aque-
lla Junta, allí presente y a quien reco-
nociera en el acto. 
Preguntó si sería posible traer a An-
tequera alguna guarnición, dada la im-
portancia de su situación estratégica, 
en relación con la proximidad al centro 
de red ferroviaria Bobadilla. Contestó-
sele la realidad de lo que disponía la 
población actualmente para ello, y de 
Jo que podría hacer, con verdadero en-
tusiasmo. El General quedóse con im-
presión grata de ese tema. 
Se hubo de hablar también de la ri-
queza agrícola e industrial de Ante-
quera. 
Y por último, al referirse la conversa-
ción a los actos verificados en Ronda, 
se le hizo saber, que en breve sería 
ocasión de bendecir la bandera de los 
somatenes antequeranos, y que deseá-
base que honrare ese acto con su pre-
sencia el español insigne, y ofreció ha-
cer todo lo posible por complacer a la 
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ciudad, armonizando fechas de algún 
próximo viaje a Málaga. 
La despedida tributada a Primo de 
Rivera fué entusiasta. 
Si se logra que haga parada en Ante-
quera siquiera unas horas, será ocasión 
de continuar hablando del tema de la 
guarnición, y ante mayores realidades. 
Conste, que el marqués de Estella, 
hizo resaltar mucho la importancia de 
la situación aludida de nuestra ciudad, 
y que quizá los instantes estos sean co-
mo ningunos otros, para pejisar seria-
mente en las trascendentales ventajas 
económicas que reportarla la estancia 
en Antequera de tropas. 
^^«-o - • . 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús 
Maestro de los hombres 
Considera que aunque la doctrina no 
recibe su bondad y excelencia de la 
autoridad del maestro que la enseña, 
sino de su verdad intrínseca, no es me-
nos cierto que mucho contribuye a 
acreditarla la sabiduría del que la pro-
fesa. Y siendo esto así, ¿quién, por 
ejemplo, no se tendría por muy honra-
do si pudiera decir que habían sido sus 
maestros los hombres más sabios del 
mundo? 
De aquí has de deducir cuán grande 
es la ventura del pueblo cristiano que 
tiene por maestro, no a un hombre sa-
bio, sino al Hijo de Dios, su Verbo y su 
misma sabiduría. ¿Quién podrá dudar 
de la certeza de una doctrina enseñada 
por semejante maestro? Los maestros 
de la tierra lo son por arte y por estu-
dio; Jesús es maestro por naturaleza, y 
así como el rayo del sol brilla para di-
sipar las tinieblas del mundo, del mis-
mo modo Jesús descendió del cielo pa-
ra enseñar la verdad. Jesucristo, en 
efecto, por virtud de su generación eter-
na, es luz de luz, y del mismo modo, 
por virtud de su nacimiento temporal, 
es luz del mundo. Solo El, por tanto, 
puede llamarse verdadero maestro, por-
que es el único que no está sujeto a 
error. Así, pues, con solo la autoridad 
de su magisterio quedan convictos de 
error cuantos mundanos se opongan a 
sus enseñanzas, y todos los soberbios 
y presuntuosos que, levantando cátedra 
contra El, opongan sus delirios a la doc-
trina que El enseña. 
Es, además, este Corazón divino el 
único maestro verdadero del cielo, por-
que solo El ha manifestado cosas por 
todos ignoradas, porque las habia visto 
con sus propios ojos. Porque asi como 
el que viene de la tierra es terreno y ha-
bla de la tierra, del mismo modo el que 
viene del cielo habla de cosas celestia-
les. Solo el Verbo divino que mora en 
la esencia del Padre puede declarar la 
naturaleza y los secretos del Padre: so-
lo quien es el Hijo unigénito puede re-
velar la eterna generación del Verbo; 
solo quien es una misma cosa con el 
Espíritu Santo puede conocer íntima-
mente su naturaleza. 
Conoce las promesas que le ha hecho 
su Padre, y viene a propósito a la tierra 
para cumplirlas; conoce los misterios 
de Dios, y viene para declararlos. Co-
noce el fin de recompensa o de castigo 
que espera el hombre en la otra vida, y 
viene para que el hombre conquiste la 
primera y huya del segundo. Como na-
da ignora, nada se le oculta, y es, por 
tanto, el único maestro que todo lo tie-
ne presente. 
Mira, además, que el hombre apren-
de con mucha dificultad, y no pocas 
veces cae en el error. Solo Jesucristo 
es siempre el mismo y siempre inmuta-
ble, porque es la verdad. Como ve to-
da la verdad y todo lo manifiesta, no 
puede temer que nadie le cambie, y 
por esto los que siguen su doctrina no 
pueden temer tampoco ser engañados 
ni desmentidos por descubrimientos 
posteriores. 
¡Oh, dignidad inefable del Maestro 
divino! ¡Oh, condición felicísima del 
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de aliiniler 
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pueblo cristiano en el que se realiza la 
palabra del Profeta al anunciar que en 
la nueva ley seríamos todos enseñados 
por Dios! 
X. X. X. 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . . 11.575 
D. Serafín Blázquez Ruíz-Tagle . 100 
Doña Rosario Gastón . . . . . . 10 
Doña Purificación G. del Pino, 
vda. de Muñoz (2.° donativo), 
sufragio por una difunta . . . 25 
Don justo Manzares y señora. . 25 
D. Francisco de P.a Bellido . . . 100 
D. Domingo Cuadra y señora. . 100 
Paquito y Carmela Cuadra Be-
llido 25 
D. Enrique López Pérez e hijos. 25 
Suma y sigue Ptas. 11.985 
La contribución especial 
La magna obra; la gran mejora en-
carnada en la transformación del acue-
ducto de agua potable a la ciudad, sus-
tituyendo el primitivo, destrozado e in-
salubre atanor, por la tubería de hierro 
en un gran trecho, y el resto, por la lla-
mada de gres; ha tocado a su fin. 
La nueva conducción, llega yá a la 
toma existente dentro del casco de An-
tequera. El aumento del caudal de 
aguas, está manifiesto. De un momento 
a otro, se comenzará la venta de las 
que constituyen el aumento indicado, y 
de manera inmediata, claro es, la devo-
lución a los interesados en la contribu-
ción especial, de las dos cuotas semes-
trales. 
El Ayuntamiento actual, dá con todo 
ello, sensaciones que aún los adversa-
rios más ignorantes o más apasionados, 
han de percibir, y al menos en su fue-
ro interno, rendirse ante las realidades 
de verdadero interés por el bienestar 
del vecindario, de noble voluntad por 
servirle en sus aspiraciones legítimas, y 
de seriedad en el cumplimiento de sus 
promesas y compromisos, que la Cor-
poración municipal ofrece. 
El año mil novecientos catorce, un 
alcalde que hoy forma parte del comité 
directivo de Unión Patriótica, recogía 
el sentir del pueblo para acometer la 
resolución del gran problema local, del 
abastecimiento de aguas potables por 
tubería cerrada e higiénica, que evitase 
que el liquido condujera sustancias no-
civas, despojos e inmundicias, que tan-
tos estragos causaron en la salud públi-
ca, con la constante protesta de gale-
nos y subdelegados de medicina. 
Colocábase a poco, magnífica tubería 
de hierro, suministrada por la Aurrerá, 
en trecho de unos mil metros, y dejába-
se presupuestada partida para continuar 
la trascendental obra. 
Omitamos ocuparnos de lo que ha 
ocurrido después. 
No hemos de negar, que algún otro 
posterior alcalde, tuvo buen deseo de 
proseguir aquella labor bienhechora, y 
llegáronse a sustituir en otro trecho 
más, los atanores; pero, desde la inicia-
tiva aquella, hace once años, y con de-
cir esto, huelgan comentarios acerca del 
abandono en que quedó la aspiración 
de Antequera. 
La Unión Patriótica, la ha recogido; 
la ha hecho suya; y acometida con ar-
dor la empresa, ha continuado y dado 
cima a la grandiosa mejora, en pocos 
meses, bajo la dirección del ilustre in-
geniero Bores Romero. 
Esa es la realidad, y ante ella, vengan 
ahora a combatirla los que no supieron 
hacerse eco de la voluntad de Ante-
quera. 
Y el otro rasgo que caracteriza en ese 
asunto al Ayuntamiento actual, es el re-
lacionado con lo ocurrido en la tributa-
ción especial impuesta para concluir la 
sustitución del acueducto. 
Declaró la Corporación, que ese tri-
buto tenía carácter de anticipo y que 
sería devuelto el dinero. El comentario 
más suave que ello inspiró a ciertos ad- | 
versarlos, fué el de que eso era nina to- I 
madura de pelo», y perdónese la frase. 
Claro es; no concebían que pudiera 
ofrecérsele una "cosa así al pueblo y 
cumplirla, como no se les alcanzaba 
tampoco, que la transformación total 
del acueducto quedara hecha en tan po-
cos meses. 
Y así como esto se ha cumplido, así, 
antes de que concluya el año serán rein-
tegrados los contribuyentes aludidos, 
de las pesetas desembolsadas. 
Y ahora y luego, que comenten los 
adversarios lo que quieran, que el pue-
blo soberano y agradecido, también 
comenta. 
Para los obreros 
y clase media 
Bufandas lana, grandes, a 0.30. 
Bayetas a dos reales. 
Camisetas punto inglés, a 0.75. 
Lanas para vestidos, a 0.40. 
Paraguas a 5 pesetas. 
Chales punto moderno, a 10 pe-
setas. 
Corte traje de lana, 6 pesetas. 
C A S A B E R D Ú N 
(Junto a las Máqu inas Singar) 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron don José Ro-
jas Arreses, don José Rojas Pérez y don 
Vicente Bores Romero. 
Se aprobó'el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se accedió a la petición de exceden-
cia que solicita el Oficial Mayor de Se-
cretaría don Domingo Villarejo. 
Pasó a la Comisión especial de aguas 
solicitud que formula don Juan Espi-
nosa Pérez interesando un cuarto de 
paja de agua para disfrutarla en casa de 
su propiedad. 
Quedó sobre la mesa el resumen 
del padrón municipal confeccionado re-
cientemente por las oficinas de estadís-
tica. 
Se nombró auxiliar de la recaudación 
de arbitrios a Manuel Ruz Montero y 
cesó Pedro Torres Luque. 
Se desestimó solicitud de don José 
Conejo, interesando autorización para 
instalar un depósito de gasolina en ca-
lle del Infante don Fernando. 
Se acordó pagar los libros del segun-
do curso del bachillerato al alumno be-
cario del Colegio de San Luís Gonzaga, 
Angel Blanco Rodas. 
Se acordó corresponder al saludo 
que dirige el señor Teniente Coronel 
Primer Jefe del Batallón de Montaña de 
Antequera y enviarle un escudo en co-
lores de esta Ciudad para que figure en 
los banderines de las Compañías, según 
atentamente interesa. 
Se acordó oficiar a la Dirección de 
Primera Enseñanza para que disponga 
el funcionamiento de las escuelas de re-
ciente creación de Cartaojal y La Joya, 
cuyos edificios se encuentran habilita-
dos para tal fin. 
El señor Alcalde dió cuenta del bri-
llante recibimiento hecho al Excmo. se-
ñor Presidente del Directorio Militar a 
su paso por la estación de Bobadilla el 
último domingo y del recuerdo que el 
ilustre general había hecho del pueblo 
de Antequera, agradeciendo en el alma 
la atención que se le dispensaba y diri-
.giendo por su conducto un cariñoso sa-
ludo a la población. 
Se acordó adherirse a la iniciativa del 
Alcalde de Cádiz, relativa a solicitar de 
S. M. el Rey la concesión del título de 
Duque de Axdir al ilustre caudillo Ge-
neral Primo de Rivera. 
Y se levantó la sesión. 
SE ALQUILA UN PISO 
Calle Camberos, 8 
:—: Darán razón en L a Es tre l l a :—: 
D E T O D O 
Boda 
En la iglesia de San Juan, de Vélez 
Málaga, se celebró ayer tarde a las cua-
tro y media la boda de la bellísima y 
gentil señorita María Teresa de la Cruz 
Marín y el estimado joven don Federi-
co Villanova, secretario del Ayunta-
miento de Antequera. 
Apadrinaron la unión don Antonio 
de la Cruz Cotilla, padre de la novia y 
la bella señora doña Pilar Barrera de 
Villanova, prima del contrayente. 
Firmaron como testigos los señores 
don José Casamayor, don Ernesto Mira 
Marín, don Federico Marín Sells, don 
Víctor Villanova, don Luís Villanova y 
don Germán García Gil de Sibajas. 
La novia, que estaba muy guapa, lu-
cía lujoso traje de crespón blanco, y las 
emblemáticas flores de azahar. 
Presenció la ceremonia un selecto 
concurso. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos todo género de felicidades, mar-
charon en automóvil a Nerja donde pa-
sarán la luna de miel y luego empren-
derán un viaje por distintas capitales de 
España. 
E l comité de Unión Patriótica 
Esta noche, a las nueve, se reúne el 
comité directivo de Unión Patriótica. 
Cuestión personal 
Se dice que hay pendiente una cues-
tión personal entre dos conocidas per-
sonalidades de Antequera, con motivo 
de una violenta discusión que sostuvie-
ron hace pocas noches en el Círculo, 
de donde ambos son socios. 
Para solucionarla amistosamente in-
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tervienen amigos de las dos partes. Se 
dice también que el origen de la cues-
tión ha sido sostener uno de ellos que 
la Casa Berdún con el nuevo sastre que 
hoy tiene, hace los mejores abrigos y 
gabardinas, lo más barato y lo más ele-
gante. Como la parte contraria se per-
mitiera ponerlo en duda, de aqui surgió 
la disputa. 
Por último, se añade que la cuestión 
terminará regalando un abrigo a las 
dos partes. 
§ Los Regulares de Alhucemas 
y don Ricardo Serrador 
Leemos en el «Telegrama del Rif»: 
«Han regresado a Dar Drius, el tercer 
tabor de Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, el Batallón del Principe y dos 
baterías de artillería, cuyas fuerzas for-
maban parte de la columna que, man-
dada por el teniente coronel Serrador, 
de Regulares de Alhucemas, ha tomado 
parte en la ocupación del zoco el Te-
latza de Bu-Beker.» 
Bautizos 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña la joven y bella esposa de 
nuestro buen amigo don Francisco Po-
rras González de Canales, y anoche con 
toda solemnidad en la iglesia de San 
Sebastián, recibió las aguas bautisma-
les, imponiéndosele el nombre de María 
de Lourdes. 
Fueron padrinos D. Alfonso Porras 
González de Canales, tío de la recién 
nacida y la abuela paterna, la respeta-
ble señora doña Juana González de Ca-
nales. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que asistió a la ceremonia fué espléndi-
damente obsequiada en el domicilio de 
la distinguida dama doña Carmen Pal-
'ma, viuda de Jiménez, abuela de la nue-
va cristiana. 
* * 
£n la noche del jueves último se ce-
lebró en la misma iglesia, el acto de ad-
ministrar las aguas del Jordán a la hija 
de nuestros queridos amigos, los seño-
res de Espinosa Pérez, apadrinándola 
en tan solemne acto, su abuela doña 
Victoria Pérez y su abuelo don Sálva-
dor Muñoz Gozálvez, imponiéndose a 
la reciénnacida el nombre de Aurora. 
Con tal motivo vinieron de Málaga 
la respetable señora madre del doctor 
Espinosa, doña Victoria Pérez, y sus hi-
jos doña Pura y don Trinidad, todos 
los cuales, en unión de su otra hija do-
ña Ana, marcharon a la Corte. 
Después de la solemne ceremonia 
fueron los invitados obsequiados es-
pléndidamente, en el domicilio del dis-
tinguido matrimonio Espinosa. 
Los Somatenes 
Ha de darse gran impulso en el actual 
mes, a los trabajos para ultimar la orga-
nización del Somatén en Antequera y 
pueblos del partido. 
E s justo y urgente 
En el anterior número, insertábamos 
integra, la solicitud del vecindario de 
la Alameda del Deán Muñoz Reina, al 
Ayuntamiento, relativa al abandono en 
que se encuentra tan importante vía, 
en cuanto a ornato, alumbrado y otros 
servicios. La falta de espacio, evitó que 
publicáramos los nombres de los fir-
mantes de tal petición. Son estos: 
M. Vergara.—Dolores Blanco Cache-
ro.—J. Ruíz Ortega.—Rafael García Ta-
lavera. —Claudio Gutiérrez.- Rafael Ar-
tacho. — Francisco Ramos. — Joaquín 
Alarcón.—Francisco Velasco.—Por la 
Sociedad Anónima Gros, Joaquín Che-
ca.—José Cervi. —Antonio Borrego.— 
Manuel González. — Manuel Alarcón 
Burgos.—Francisco Ruíz Ortega.—Ma-
s nuel Alarcón López. —Por la Academia 
Particular, el director Antonio Hidalgo. 
Pero, esa solicitud no es solo de esos 
señores vecinos. Es del resto de la po-
blación, que circula diariamente por la 
Alameda, porque esta vía, es la que si-
gue en importancia, concurrencia y 
tránsito, a la del Infante. Y no debe 
continuar en el estado en que se en-
cuentra. Todos los extremos de la pe-
tición del vecindario, son atendibles, 
con base en la razón. Una de las cosas 
que requiere urgente sustitución, am-
pliación o algo que lo varíe, es el dimi-
nuto candelabrito aquel central, con la 
lucésita en lo alto. 
Nos permitimos suplicar a la comi-
sión de concejales encargada de ocu-
parse de ese asunto, lo acoja con inte-
rés, celo y actividad, que mucho lo 
aplaudirán y agradecerán aquellos veci-
nos. 
Salón Rodas 
Los días 18 y 19 del actual, se pro-
yectará en este Salón la joya cinemato-
gráfica basada en la novela del Caba-
llero Audaz «La sin ventura». 
De viaje 
Ayer regresó de Granada acompaña-
do de su distinguida esposa, el teniente 
alcalde de este Ayuntamiento don Vi-
cente Bores Romero, que a comienzos 
de la actual semana marcharan a la. ci-
tada capital, para visitar a su hermana 
la señora de Manzanares, que en franca 
convalecencia continúa en el sanatorio 
del doctor Otero. 
— Se encuentra en Madrid, con moti-
vo del Congreso Municipalistá a que 
asiste en representación del Ayunta-
miento de Antequera, el digno primer 
teniente de alcalde don Juan Cuadra 
Blázquez, querido amigo nuestro. 
— A Málaga marchó el opulento pro-
pietario don Juan Muñoz Gozálvez. 
— Regresaron de Granada el Decano 
del Colegio de abogados de esta ciudad 
don j osé Mantilla Mantilla, y el arqui-
tecto municipal don Francisco Espino-
sa Pérez. 
— Marcharon al balneario de Marmo-
lejo, la señora viuda de Moreno Fernán-
dez de Rodas con sus bellas y simpáti-
cas hijas, su hijo don José y su hermano 
don'Romualdo Ramírez. 
— En el mismo balneario se encuen-
tran desde hace unos días, don Francis-
co de la Cámara González y su distin-
guida esposa. 
— De Pedro Abad (Córdoba), para 
administrar las aguas bautismales a su 
sobrinita la hija de los señores de Po-
rras, vino el canónigo de la Catedral de 
Córdoba don Juan de Dios González 
de Canales. 
— Regresó de Madrid el concejal de 
este Ayuntamiento y buen amigo, don 
Jerónimo Moreno. 
Enfermos 
Ha sido operado de un tumor en el 
cuello, que llegó a revestir graves carac-
teres, el joven don José Rosales, hijo de 
nuestro particular amigo don José Rosa-
les Salguero. 
El doctor eminente señor Escribano, 
tuvo que venir precipitadamente para 
ello. 
También operó el afamado doctor, a 
la simpática señorita María Aguila Co-
Llantes. 
Tanto una como otra operación han 
tenido lisonjero éxito encontrándose los 
pacientes muy mejorados. 
Muy de veras nos alegramos. * 
—Se encuentra algo más aliviada de 
la dolencia que sufre, la virtuosa seño-
ra doña María del Pilar Pareja de Mo-
reno Fernández de Rodas. Muy de ve-
ras nos congratulamos de la mejoría. 
— Desde hace unos días se encuentra 
enfermo de alguna gravedad, nuestro 
respetable amigo don Enrique Bellido 
Carrasquilla. Mucho nos alegraremos 
tenga pronto y total restablecimiento en 
su dolencia. 
Un banquete 
Nuestro estimado amigo don Francis-
co Ruíz Terrones, obsequió anoche con 
un banquete, a numerosos amigos. 
Desconocemos el menú servido; pero, 
desde luego, aunque otra cosa se dijera, 
hubo menú, mucho menú. 
Nos alegramos de lo del menú, y de 
lo otro que eso sí que tiene menú. 
Toma de dichos 
En Málaga, en la iglesia parroquial 
de San Juan, se ha verificado la toma 
de dichos de la bellísima y distinguida 
señorita María Pepa Estrada Segalerva, 
hija de nuestro querido amigo el exsub-
secretario de Fomento don José Estrada 
Estrada, y el joven y ya reputado médi-
co don Manuel Pérez Bryán, también 
apreciado amigo nuestro. 
Recibió los dichos el cura párroco de 
dicha iglesia don Emilio Cabello. 
Agricultores y Ganaderos 
El ganado constituye en la actualidad, la principal fuente de riqueza 
de todo labrador, y siempre fué complemento obligado de la agricultura. 
Prevenid vuestros ganados contra las enfermeda-
des infecciosas, y triunfaréis 
Vacunaciones y suero-vacunáciones. Inmunización completa del cerdo 
PRECIOS CONVENCIONALES, O TANTO POR CIENTO EN LAS GANANCIAS 
Fernando Osuna, Veterinario Militar 
Ovelar y Cid, 26 • Teléfono 138 • ANTEQUERA 
Cnmo testigos actuaron: 
Por parte de la novia: Don Patricio 
Gutiérrez, don Luis Segalerva Spotor-
no, don Antonio Padilla del Castillo, 
don Joaquín Ariza, don José Estrada 
Prieto, don Manuel Delgado y don 
Francisco Segalerva Mercado. 
Por la del novio: don Félix Pérez Son-
virón, don Rafael Pérez Bryan, don Fé-
lix López de Uralde Pérez, don Sebas-
tián Pérez Souvirón y don Esteban Pé-
rez Bryan. 
Por el reciente luto de la familia de 
la novia no se hicieron invitaciones, 
concurriendo solo al acto los deudos de 
los futuros cónyuges y amigos de mayor 
intimidad. 
La boda se efectuará en breve. 
PROGRAMA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
el próximo domingo, en la calle Este-
pa de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I.0 P. D. «Sueño de artista», Jesús Bal-
bona. 
2. ° Fado «Blanquita», Jesús Balbona. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada», 
Alonso. 
4. ° Fox-tmt «Biscotín», J, Belda. 
5. ° P. D. «El Capitán», Jesús Balbona. 
Establecimiento de Tejidos f 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebastián 
Hay telas de pantalón a 2 reales. 
Franelas para camisas a 3 reales. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales. 
Chales punto, desde 10 ptas. a 40. 
Cortes-traje a 15 pesetas. 
Mantas para plancha a 2 ptas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta 
Bufandas seda a 2.50 
El artículo punto inglés se 
vende AL PESO 
Refajos y pantalones para señora, 
a 3 pesetas. 
Camisetas punto para niño, a 1 peseta. 
Camisetas punto para caballero, 
a 3 pesetas. 
Pantalones punto para caballero, 
a 4 pesetas. 
Camisetas punto para señora, a 6 reales 
Y otros muchos artículos 
a precios inconcebibles. 
Plaza de S. Sebastián 
; • » 
El banquete 
a Primo de Rivera 
Cuadra B l á z q u e z en Madrid 
Anoche celebróse en la Corte, co-
mo estaba anunciado, el banquete 
con que los elementos madri leños 
del gran partido nacional Unión Pa-
triótica, obsequiaron al caudillo in -
signe, con motivo de su triunfo gran-
dioso en el problema africano. 
La prensa que tenemos a la vista 
a la hora de entrar este número en 
máquina, trae amplia información 
del entusiasmo habido en ese acto y 
del hermoso discurso del Presidente 
del Directorio. 
Ahora poco tuvimos el gusto de 
recibir de nuestro querido amigo 
don Juan Cuadra, el telegrama que 
dice: 
«Director LA VERDAD. 
Entusiasmo ferviente y gran ani-
mación en banquete al ilustre caudi-
llo Primo de Rivera, que pronunció 
discurso sublime pro nueva España. 
—Saludos.—CUADRA BLÁZQUEZ». 
Del discurso 
del Jefe del Gobierno 
Extractamos varios párrafos del dis-
curso de anoche en el palacio del Hielo, 
ante los 1.303 comensales del banquete 
ofrecido por la Unión Patriótica madri-
leña. 
Dijo Primo de Rivera: 
«—Sois, ya, un gran partido español; 
pudiera decirse que el único que existe. 
Añade, que sobre la fecha en que en-
trará este partido a gobernar al país na-
da puede afirmar, pues ese momento 
dependerá sólo de la voluntad del Rey. 
— El Directorio os quiere entregar el 
Poder con plena independencia, ya que 
por voluntad supisteis ganarlo. El Ejér-
cito, en cuyo nombre gobernamos, se 
siente agradecido, pues el mayor peli-
gro que hemos podido correr, ha sido 
de gastar esa representación y la que 
del país ostentamos, solo por la salva-
ción de España. 
—Aconsejaré al Rey—afirma—llame 
a gobernar a las Uniones Patrióticas 
antes de que surja el cansancio y el 
desgaste, y enseguida que esté expedito 
y franco el camino que hemos abierto 
en Africa. 
— Debéis ejercer el Poder mantenien-
do siempre la verdadera sustancia de 
las leyes, haciendo que la marcha del 
país sea vigorosa y rápida. 
*En el momento en que rijáis a la na-
, ción, que puede ser dentro de semanas, 
de meses, acaso, de años, empezaréis 
por mantener firmes el espíritu de las 
leyes. 
Elogia después al Somatén, el cual, 
afirma, va arraigándose y se ve ahora 
por la opinión con simpatía y respeto. 
Se ocupa del problema de Marrue-
cos, enalteciendo el heroismo del Ejér-
cito y de la Marina, gracias a los cuales, 
dice, se ha llegado al actual estado del 
problema marroquí 
»Es necesario —añade—e imprescin-
dible entrar en una era dé regeneración 
económica, educando a la generación 
actual con una gran cultura moral y un 
patriotismo que permita proseguir por 
todos los medios, con toda la fé la obra 
de engrandecimiento de España, inicia-
da por el Directorio. 
A nosotros nos enorgullece estos 
aplausos vuestros y tenemos la espe-
ranza de que nuestros nombres se es-
criban con honra y con elogio en el 
libro de la historia patria.» 
Hotel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOs 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
ü ñ V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á ma-
ñ a n a l a de don N i c o l á s C o r t é s , 
cal le de Es tepa . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de las Descalzas 
Días 18 y 19.—Sufragio por doña Te-
resa López. 
Día 20.—Doña Purificación Jiménez, 
por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Pilar Artacbo Pino, 
por sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rentería. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 23, 24 y 25. —Don Juan A. Jimé-
nez, en sufragio de su tío don José Ro-
dríguez, presbítero, sus padres y di-
funtos. 
P r o f e s i ó n rel igiosa 
En el Convento de Carmelitas Des-
calzas de San José, tuvo lugar ayer 16 la 
solemne profesión religiosa de la her-
mana Carmela de Jesús, en el siglo se-
ñorita Carmen González Guerrero, apa-
drinada por su madre, doña Eulalia 
Guerrero, viuda de González, y su her-
mano don Joaquín, en representación 
de su tío don José González. 
El acto comenzó a las nueve de la 
mañana con misa solemne que ofició la 
capilla de PP. Trinitarios, y el sermón 
estuvo a cargo del R. P. Ministro de di-
cha Comunidad. 
Después se procedió por el señor Vi-
cario Arcipreste a la ceremonia de ben-
dición e imposición del velo a la nueva 
religiosa carmelita; y terminada dicha 
ceremonia pasó la familia y los invita-
dos al locutorio para felicitar a aquélla. 
A dichas felicitaciones unimos la 
nuestra muy expresiva. 
E n e l convento de las Cata l inas . 
El día 23 del mes actual, da comienzo 
en el mencionado templo, la solemne 
novena que las religiosas dominicas de 
Santa Catalina de Sena, llevan a cabo 
en honor de su amantisima Madre la 
Reina del Ssmo. Rosario, celebrándose 
durante el Novenario el Santo Jubileo 
de las 40 horas. 
Por la mañana habrá misa cantada, 
en los nueve días. 
Por la tarde, al toque de oraciones, 
se rezará el Rosario, cantándose plega-
rias y haciéndose la novena. El sermón 
estará a cargo del R. P. Francisco de Se-
villa, en los días 23, 24 y 25. El 26, 27 y 
28 predicará don Miguel Jiménez Pérez, 
capellán de la Comunidad; el 29 y 30 lo 
hará el R. P. Santiago, Ministro del con-
vento de la Stma. Trinidad, y el 31, el 
párroco de San Miguel, don Nicolás 
Lanzas. 
Prometen estar tales fiestas religiosas 
muy concurridas. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José Osuna Villarraso, vendedor de 
pescado, por falta de 20 gramos, en un 
cuarto kilo de dicho artículo. 
— Rafael García Toro, por causar una 
herida en la cabeza de una pedrada, al 
niño Manuel Rodríguez. 
— Salvador Ramos Pavón, vecino de 
Bobadilla, por escandalizar y blasfemar 
en la vía pública. 
—Manuel Navas Pozo, José Suarez 
López, Agustín Rubio, Francisco Verga-
ra Morenó y Manuel Ruíz Hidalgo, por 
iguales causas que el anterior. 
—José Torres Jiménez, porque un pe-
rro de su propiedad mordió ai niño Juan 
García Martínez, en la calle Sta. Clara. 
— El automóvil Sevilla núm. 1.322, 
por marchar con excesiva velocidad, 
dentro de la población, y llevar abierto 
el escape. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Francisco Rosa 
Romero, Dolores Montejo Bravo, Anto-
nia Ruíz Alcántara, Josefa Arrabal Sán-
chez, Mercedes Pérez Raya, Juan Torres 
Olmedo, Francisco Leiva González, Ro-
sario Fernández Ariza, Antonio Díaz 
Ríos, Ana del Pino Espejo, María Nar-
bona Martín, Miguel Díaz Berrocal, Jo-
sé Méndez Alcoholado, Manuel de la 
Cruz Olmedo, Dolores Matas Morilla, 
Rosalía Martín Montiel, Nicolás Espejo 
Pipó, María de Lourdes Porras Jiménez, 
Remedios Guillen Fernández, Dolores 
Artacho Tapias, Antonio Adalid Corba-
cho, Carmen Espárraga Aguilar, José 
Madrona Ríos, María García Díaz, José 
Marín Naranjo.—Total, 25. 
DEFUNCIONES. —Ezequiel Hurtado 
Hurtado, cuatro años; Antonio Men-
doza Delgado, 6 meses; Francisco Ra-
mos Aguilera, 17 meses; Antonio Sán-
chez Gutiérrez, 52 años; Juan Torres 
Palomo, 8 meses; Josefa Perea de la 
Vega, 68 años; Dolores Gallego Casa-
sola, 3 años; Remedios García Vázquez, 
3 meses; Dolores Sandoval Ruíz, 16 
meses; Concepción Varo Corbacho, 78 
años.—Total, 10. 
MATRIMONIOS. - Manuel Prados 
López, con Manuela Villalobos Gil; An-
tonio Nieto Fernández, con María Ga-
rrido Madrigal; D. Andrés Ruíz Jiménez, 
con D.a Socorro Sánchez Gallardo; José 
Rodríguez Alvarez, con Caridad Solís 
Fuentes. 
T e l e i m s y íeleíonemas detenidos 
En esta Central de Telégrafos están 
detenidos por no hallar el domicilio 
de los interesados, los siguientes des-
pachos: 
Pilar Díaz, calle Estepa; desconocida. 
Pilar González, calle Encarnación; 
desconocida. 
Guinea, sin señas y desconocido. 
Y en la de Teléfonos por la misma cau-
sa, se halla detenido el siguiente: 
Angel Sánchez, confitería; descono-
cido. 
PASATIEMPOS 
Palabras cruzadas dobles 













Agua de quina para e l cabello 
La acción de la quina sobre el cuero 
cabelludo es excelente. Obra contra el 
fagocitismo, que atrofia los bulbos ca-
pilares y su condición desinfectante, a 
la que no resisten los microbios de la 
piel, la hacen altamente beneficiosa pa-
ra el cuidado del cabello. He aquí una 
buena receta para preparar el agua de 
quina: 
Quina amarilla, 30 gramos; carbona-
to de potasa, 2; alcohol de 90°, 80; 
agua, 500 gramos. Si se le quiere dar 
color, empléese dos gramos de cochi-
nilla. 
Se prepara haciendo una decocción 
con la quina y el agua. Cuando está 
fila, se le añade la cochinilla y el car-
bonato de potasa; se filtra y se le agre-
ga el alcohol. Si se le desea perfumar, 
se ponen previamente unas gotas de la 
esencia preferida en el alcohol. 
De cómo una mujer puede 
conservar su juventud 
«La mujer que desee parecer joven 
debe abstenerse de usar cremas y colo-
retes, porque, de lo contrario, sóío con-
seguirá endurecer el aspecto de su cara 
y destruir los tejidos de su cutis», dice 
Margaret Holmes Bates, la conocida es-
critora. «Médicos autorizados declaran 
que si la mujer abusa de métodos arti-
ficiales, ella arriesga su salud», así con-
tinúa la escritora. 
El tratamiento perfecto a que puede 
someterse un mal cutis es el) de la cera 
mercolizada (en inglés: «puré mercoli-
zed wax»), pues ésta nada agrega a la 
piel, sino que, en cambio, le quita algo: 
toda la cutícula superficial, vieja, desco-
lorida y manchada. De esta manera va 
aparecieudo, en su lugar, el nuevo cutis 
delicado que surge gradualmente de las 
capas inferiores para revelarse a la su-
perficie. 
Esto es lo que se consigue con la cera 
mercolizada, que puede hallarse en 
cualquier farmacia, y que se aplica co-
mo si fuera «cold-creani>. 
La cera procede con toda suavidad y 
sin ocasionar daño alguno al nuevo cu-
tis, proporcionando a la tez un aspecto 
sonrosado y brillante, completamente 
distinto al que presenta una piel arre-
glada con afeites. 
Este es el método que debe seguirse 
para que una mujer pueda conservar su 
juventud. 
(De la revista «Popular Topics»). 
Vistosos, limpios y económicos 
son todos los trabajos que salen de la IMPRENTA DE RUÍZ. 
Un encargo de prueba le hará cliente perpétuo de esta Casa 
mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — 11 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 











Jabones Polvos PERFUMERÍA D e n t í f r i c o s 
Colonias A ^ v n A Cremas 
Ron-Quinas 9 \ ^ 9 I S*k Lociones 
Depositario al por mayor y deiall en ésta, 
ANTONIO CAÑAS GARCÍA 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores, Mercería, Paqueter ía , Encajes, 
Géneros de punto, Seda, Hilo, y Algodón 
Artículos para viaje —' 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta^nantas; baúles 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
PoT» Cí>*¿C> del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
VJA ^'CA3<- MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vias. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento <E\ Racimo Manchego.» 
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